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 Tingginya tingkat kemiskinan di Jawa Tengah menunjukkan proses 
pembangunan ekonomi yang belum bisa meningkatkan kesejahteraan ,masyarakat 
secara merata. Dengan demikian, diperlukan adanya analisis faktor-faktor apa saja 
yang mempengaruhi kemiskinan dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan 
tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama 
tahun 2008-2012. 
 Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan jenis data runtut waktu 
time series dan data antar wilayah cross-section. Data dalam penelitian ini 
menggunakan data sekunder yang berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional 
(Susenas), BPS Jawa Tengah Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan teknik dokumentasi.Metode analisis data menggunakan 
analisis statistic deskriptif dan analisis data panel. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel yang di uji 
memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.Upah minimum, Kesehatan, dan 
Pendidikan berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kemiskinan, 
sedangkan variabel pengangguran berpengaruh signifikan dengan arah positif 
dengan kemiskinan. 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang 
diajukan untuk mengurangi kemiskinan yaitu perlu melakukan kegiatan ekspor 
dalam skala yang besar, guna meningkatkan pendapatan dalam negeri, 
meningkatkan pelayanan kesehatan serta melakukan sosialisasi kesehatan kedalam 
seluruh lapisan masyarakat, memaksimalkan program pendidikan yang ada dalam 
rangka meningkatkan kualitas pendidikan, serta membuka peluang lapangan 
pekerjaan bagi masyarakat. 







ANALYSIS FACTORS OF AFFECTING THE POVERTY IN THE 
REGENCY/CITY IN CENTRAL JAVA AT YEAR 2008-2012 
 
 




The high level of poverty in Central Java shows the process of economic 
development can not improve welfare, society equally. Thus, it is necessary to 
analyze factors that influence poverty in an attempt to overcome the problem of 
poverty. The purpose of this research is to analyze the factors that affect poverty 
in 35 districts/cities in Central Java province during 2008-2012. 
 
This research used quantitative data by type of time series data time 
series and data between the cross-section area. The data in this research used 
secondary data derived from the National Socioeconomic Survey (Susenas), BPS 
of Central Java research data collection techniques is done by using the 
documentation. Methods of data analysis used descriptive statistical analysis and 
panel data analysis. 
 
The results of this research indicate that all variables in the test had an 
influence on poverty. Minimum wage, Health, and Education have a significant 
effect on poverty in the negative direction, while the unemployment variables 
significantly influence the positive direction with poverty. 
 
Based on the research that has been done, some of the suggestions for 
reducing poverty that need to conduct a large -scale export, in order to increase 
domestic revenues, improving health services and to disseminate health into all 
walks of life, maximizing the existing educational programs in order to improve 
the quality education, and employment opportunities for the community. 
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